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tions canadiens. Tout ceci est fort bien, mais 
on regrette que rien ne soit dit du véritable 
contexte global: l'exploitation de l'espace à 
des fins militaires. 
Dans la deuxième partie, l'exposé de 
Joseph Gavin Jr. sur l'industrie américaine 
est bâclé. Rien de neuf ou d'intéressant qui ne 
soit déjà connu de tous et chacun. En revan-
che, les deux exposés de Alex Curran et de 
Arthur Collin sont utiles et bienfaits. L'histo-
rique est bonne, les statistiques pertinentes, et 
l'évolution des programmes canadiens bien 
décrite. On apprend que le Canada est l'un 
des trois pays dont l'industrie spatiale vend 
plus à l'étranger que l'ensemble des sommes 
investies par le gouvernement canadien dans 
son programme spatial. Les sommes investies 
pour l'année fiscale 1985-86 sont d'environ 
200 millions de dollars comparativement à 
240 millions l'année précédente. On insiste à 
raison sur les futurs satellites Msat-les satelli-
tes de communications appuyés par des bases 
mobiles au sol. Rien n'est dit du projet Paxsat 
confié à la société SPAR. Les conclusions de 
l'étude menée par cette société démontrent 
que le Canada pourrait, s'il le voulait, mettre 
sur orbite un satellite espion destiné à obser-
ver toutes les caractéristiques de tous les au-
tres satellites sur basse orbite. Le Canada 
pourrait de la sorte jouer un rôle important en 
matière de vérification spatiale, advenant bien 
sûr que des accords soient conclus entre États 
à cet égard... ce qui est loin d'être dans le 
vent... 
John Kirton, de son côté, fait une excel-
lente synthèse des différences essentielles à 
noter entre les programmes américains et ca-
nadiens. Il n'oublie pas de souligner que les 
efforts canadiens se sont faits par à-coups 
successifs et progressifs. En annexes sont re-
produits deux documents, dont le premier dé-
crit l'ensemble du programme canadien, et le 
second les conditions de participation cana-
dienne au programme multilatéral de station 
spatiale habitée. 
Albert LEGAULT 
Département de science politique 
Université Laval 
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